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political science review??? ???????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????
????? ?Middle Eastern Studies??? ??????????
??????????Culture, History, and Ideology in the Formation 
of Ba‘thist Iraq, 1968-89.? ????????????????????????
??????
????? ?????????????????????????? ????????? ? ???????
Statecraft in the Middle East: Oil, Historical Memory, 
and Popular Culture. ?????????????????????????????
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??????????????????????Republic  of  Fear:  The  Politics  of 
Modern Iraq. ???????????????????????????????????
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????????????????????The Monument: Art and Vulgarity 
in Saddam Hussein's Iraq???????????????????????
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?????????????Authoritarianism in the  Middle  East: 
Regimes and Resistance.???????????????????????
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